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Em comemoração aos 100 anos de nascimento de Roa Bastos 
e 50 anos da morte de Guimarães Rosa
PROGRAMA GERAL
Quinta-feira, 6 de abril de 2017
9:00-9:40
JU Sala C307
Michel Riaudel (Université de Poitiers)
Conferência sobre Guimarães Rosa
10:00-11:30
JU Sala C307
Mesa Redonda: João Guimarães Rosa
Marcelo Marinho (UNILA), Camila Moreira César (Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3), David Lopes da Silva (UFAL)
12:00-13:00 Almoço
13:00-14:30
Auditório Martina
Mesa Redonda: Augusto Roa Bastos
Mariana Cortez (UNILA), Antonio Guizzo (UNILA), Jhoel Esquivel 
(Universidad Nacional del Este)
15:00-15:40
Auditório Martina
Gilmei Francisco Fleck (UNIOESTE Cascavel)
Conferência sobre Roa Bastos
Os títulos e resumos das conferências e comunicações encontram-se nas páginas seguintes deste caderno.
Sexta-feira, 7 de abril de 2017
JU Sala C213
Coordenação: Mariana Cortez e Antonio Guizzo
JU Sala C215
Coordenação: Débora Cota e Fernando Faria
9:00-
10:30
Mesa Redonda: 
Aquesia Maciel, Isabel Cristina Louzada, Lucas 
Henrique de Souza, Michel Martini
Mesa Redonda: 
Celso da Col, Elisa Dill, Diana Montealegre, José 
Ramón Castillo
10:45-
12:15
Mesa Redonda : 
Ariane Braga, Nayda Patiño, Nicollas Cayann, 
Patricia Librenz
Mesa Redonda: 
Alejandro Barrón, Jhanira Conde, Silas Machado, 
Viviana Alemán
12:15-
13:30
Almoço
13:30-
15:00
Mesa Redonda: 
Kayanna Pinter, Rayana Almeida, Sandra 
Ferreira, William Ferreira
15:00-
15:40
Encerramento:
Antonio Guizzo e Andrea Ciacchi
Sarau musical:
Grupo Vy'A
Os títulos e resumos das comunicações encontram-se nas páginas seguintes deste caderno.
A comissão  organizadora  agradece  pela  participação  especial  do  Grupo  Vy'A,  formado  por 
Elisane Andressa Kaiser da Silva, Isabel Mattos Schmidt, Jonathan Patricio Cumbicos  Gómez, 
Leidy Janina Recalde, Marcio Dias Gomes Pinheiro.
Realização:  Programa  de  Pós-Graduação  em  Literatura  Comparada,  Programa  de  Pós-
Graduação Interdisciplinar  em Estudos Latino-Americanos,  Curso de Graduação em Letras - 
Artes e Mediação Cultural.
Representações da resistência em El trueno entre las  hojas de Augusto Roa Bastos
Antonio Guizzo
Resumo: O conto El trueno entre las  hojas, de Augusto Roa Bastos, narra a instalação de um 
engenho  de  açúcar  em  Tebikuary-Costa  e  a  constituição  de  um  sistema  exploratório  e 
coercitivo que obriga a população a trabalhar  no  cultivo  da  cana  e  produção  do  açúcar.  
Nesta análise, pretendemos discutir questões relacionadas à representação da violência, da 
linguagem como forma de resistência e da trajetória simbólica do protagonista-heroi Solano 
Rojas.
Palavras-chave: Literatura-Latino; Augusto Roa Bastos; Representações de Resistência.
Antonio Rediver Guizzo é graduado em Letras pela UNIOESTE, com Mestrado e Doutorado em 
Letras pela UNIOESTE. É professor-adjunto da Universidade Federal  da Integração Latino-
Americana-UNILA e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada.
A história dentro da história: conversas mágicas sobre “El pollito de fuego”, de Augusto 
Roa Bastos
Mariana Cortez
Resumo: Esta intervenção pretende apresentar as estratégias narrativas, as imagens descritas 
e a linguagem criada no conto “El pollito de fuego” (1974), de Augusto Roa Bastos (1917-2005),  
com  o  intuito  de  desvendar  o  imaginário  latino-americano  plasmado  nesta  história  para 
crianças.  Em seu conto,  o narrador estabelece um contrato de leitura com seus pequenos 
leitores,  propondo o  jogo  de  “uma história  dentro  da história”.  A narrativa  é  contada  e  as 
crianças projetam suas vozes nas vozes dos personagens, simulando o ambiente de contação 
de história com efeitos metaficcionais. 
Palavras-chave: literatura infantil; Roa Bastos; vozes do discurso.
Mariana Cortez é Docente na Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA) da 
área  de  Letras/Linguística.  Membro  permanente  do  Programa  de  Mestrado  em  Literatura 
Comparada (PPGLC –UNILA). Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo.
Estudios latinoamericanos, pensamiento paraguayo y literatura: Augusto Roa Bastos
Jhoel David Esquivel Vera
Resumen: La  presente  ponencia  parte  de  una  breve  definición  de  los  Estudios 
Latinoamericanos y el pensamiento paraguayo. Seguidamente, se ofrece una radiografía de la 
historia de la literatura paraguaya, resaltando las principales etapas y temáticas que fueron 
conformando su proceso y formación. Por último, se señala la influencia y los aportes de las 
obras de Augusto Roa Bastos para el estudio  de la historia del pensamiento paraguayo. 
Palavras clave:  Roa Bastos;  literatura paraguaya; historia latinoamericana.
Jhoel David Esquivel Vera es Licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía –UNE, con 
Máster  en  Estudios  Latinoamericanos  por  la  Universidad  Federal  de  Integración 
Latinoamericana  (UNILA).  Es  Co-conductor  del  Programa  Radial  de  Divulgación  del 
pensamiento  paraguayo:  Generando  Filosofía  Radio  (Radio  Ñacurutu  News  Online)  y 
colaborador de la Revista digital Viento Fuerte (Sociedad, política y cultura). Actualmente se 
desempeña como docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.
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